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THE COMPLETE SONGS OF 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
(1756-1791) 
December 12, 1991 
Thursday, 6:00 p.m. 
An die Freude 
Auf die Feierliche Johannisloge 
Die Zufriedenheit 
Wie ungliicklich bin ich nit 
Oiseaux, si tous les ans 
Dans un bois solitaire 
Komm, liebe Zither, komrn 
Sei du mein Trost 
Ich wiird auf meinem Pfad 
Der Zauberer 
Lied zur Gesellenreise 
Die Zufriedenheit 
Lied der Freiheit 
Die betrogene Welt 
Das Veilchen 
I. 1768-1780 
Julie Ann Aguhob 
Stacy Cohen 
Alison James 
II. 1781-1785 
NingDing 
Jami Rogers 
Nancy King 
Anne Harley 
Kathleen Porter 
Sanghoon Oak 
Danielle Goldin 
-Intermission-
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
" I, 
THE COMPLETE SONGS OF 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Die kleine Spinnerin 
Die Alte 
Die Verschweigung 
An Chloe 
Das Traumbild 
Des kleinen Freidrichs Geburtstag 
Das Kinderspiel 
Sehnsucht nach dem Friihlinge 
Der Fruhling 
Das Lied der Trennung 
Als Luise die Briefe Ihres ungetreuen 
Liebhabers verbrannte 
Lied beim Auszug in das Feld 
Abendempfindung 
(continued) 
III. 1787-1791 
Jami Rogers 
Douglas Freeman 
NingDing 
Shayna Wachman 
Mei-Chi Lu 
Kathleen Porter 
Anne Harley 
Sanghoon Oak 
Howard Block, Denette Whitter, piano 
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